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学科分 化 与 专 业 发 展 是 现代 高 等 教 育 的 基 本 特 征
和重要基础。专业学术水 平之 高 低 不 仅 是 评 价 高 校教
师合格与否的一条重要标准 , 也 成 为 划 分 高 等 教育 不
同层次的客观依据。自近代高等教育制度形成以来 , 高
等 学 校 教 师 的 专 业 发 展 就 成 为 教 师 自 身 和 大 学 管 理
者、学习者关注的重要目标之一。作为高校教师资源开
发和学科建设的核心内容 , 大 学 教 师 的 专 业 发 展 对于
保障和提升大学教育质量至 关 重 要 , 得 到 国 际 上的 普
遍重视。各国大学教师专业发展的内容、程度和实现途
径虽不尽相同 , 但也存在诸多相通之处。本文主要从学
术研究、学位课程学习、教学实践和 国 际 教 育 交 流 四个
方面 , 论析当今大学教师专业发展的途径及其作用。
一、学术研究
在大 学 教 师 的 专 业 发 展 过程 中 , 学 术 研 究 的 重 要
性不言而喻 , 这是由大学的性质、职 能 及 大 学 教 师 专 业
发展的内涵所决定的。大学 是 研 究 和 传 播 高 深 学问 的
场所 , 具有科学研究的职 能 和 自 由 探 索 知 识 的精 神 传
统。近代以来 , 大学的发展是与 学 术 研 究 、学科 分 化 以
及教师专业化的发展密不 可 分 的 。从 传 统大 学 到 现 代
大学的演化 , 其办学层次与培养目标趋 于 多 样 化 , 机 构
职能也从培养人才扩大到开展 科学 研 究 和 直 接 为 社 会
服务。现代高等教育逐 渐 分 化为 精 英 教 育 与 大 众 教 育
两种不同类型 , 前者是以研 究 型 大 学 或 教 学 研 究型 大
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术研究能力与研究水准要求较高 , 大 多 数 教 师 既 是知
识的传授者 , 更是知识的研究者和创造者。而在一般大
学中 , 教师虽有一定的学科划分和教学分工 , 但 也 需要
从事一定的学术研究活动。正是专 业 化 的 学 术 研究 活
动 , 高等教育的科学研究功能才得以实现。
教师专业化是 现 代 社 会 分工 和 教 师 职 业 发 展 对 教
师人才提出的普遍要求 , 其内涵一 般 包 括 专 业 知 识与
技 能 、专 业 意 识 、专 业 品 质 的 训 练 以 及 专 业 组 织 、专 业
自主、专业服务、专业成长等要求。目前 , 教育研究者和
管理者关注较多的是中小学教师 的 专 业 化 , 对 于 大学
教师的专业化研究则不够深入。与中小学教师相比 , 大
学教师在专业化的内涵、要求与实现途径上 , 虽 有 某些
共性 , 但也存在较大的差异性 , 需要进行专门的研究。
大学教师的 专 业 化 或 专 业发 展 , 其 内 涵 有 狭 义 与
广义之分。前者主要是从学科教学层面加以界定的。如
有 的 论 者 提 出 :“大 学 教 师 的 专 业 化 包 含 两 个 方 面 , 第
一是各科教师从事的专业领域 , 第二即是教育科学。”!"
后者则从学科教学扩大到科研、社会服务层面。如台湾
学 者 陈 碧 祥 认 为 :“大 学 教 师 专 业 发 展 是 从 事 教 学 、研
究 和 社 会 服 务 工 作 时 , 经 由 独 立 、合 作 、正 式 及 非 正 式
等进修、研究活动 , 引导自我反省与理解 , 增进教学、研
究及服务等专业知识与精神 , 主要 目 的 在 于 促 进个 人
自 我 实 现 , 提 升 学 校 学 术 文 化 , 达 成 学 校 教 育 目 标 , 从
而提升整体教育质量。大学教师专业内涵 包括 : 教 学 、
研究和社会服务的专业知识与精神。”#"由此可见 , 学术
研究在大学教师专业内涵中占有 重 要 地 位 , 它 是 大学
教师专业化发展的重要途径之一。
从理论上讲 , 学 术 研 究 既 是大 学 教 师 专 业 成 长 的
必要基础 , 也是提高其学科与专业水平的重要环节。大
学教师在学术研究中 , 通过科学 研 究 接 触 和 发 现 学科
前沿问题 , 获得新的研究成果 , 从而不断扩大 自 己的 知
识面 , 提高自己的专业发展水平。
从实践层面 来 看 , 大 学 教 师通 过 开 展 不 同 形 式 的
学术研究活动 , 能够有效提高自 身 的 专 业 化 水 平 和 教
学效果 , 为提高大学的教学质量提供了重要保障。实证
研 究 表 明 :“目 前 , 在 我 国 的 研 究 型 大 学 中 , 不 同 学 科 、
不同职称、不同学历、不同高校教龄、不同年龄、不 同 性
别的教师 , 总体上 , 有科研成果的教师的 教 学 效 果 显著
好 于 无 科 研 成 果 的 教 师 ”;“ 教 师 的 科 研 成 果 与 教 师 的
教学效果呈现较为显著的正相关 , 教 师 的 科 研对 其 教
学是有促进作用的。”$"
大学教师 的 学 术 研 究 也 为国 家 与 社 会 经 济 、文 化
发展作出了重大贡献。改革开放以来 , 我国高校教师逐
渐成为各类学术研究的中坚力量。据统计 , 在我国高级
科技 人 才 中 , 90%分 布 在 高 等 院校 和 科 研 院 所 , 约 7%
分布于企 业 第 一 线 。截 止 2002 年 , 全 国高 校 从 事 科 技
活 动 人 员 达 28.6 万 人 , 约 占 全 国 研 发 人 的 1/3; 承 担 各
类 课 题 12.1 万 项 , 发 表 的 论 文 约 占 全 国 论 文 总 数 的
70%, 承 担 的 国 家“863”计 划 项 目 占 1/3 以 上 。%"2003
年 , 全国普通高校共有 中 国 科学 院 院 士 280 人 , 占 中 国
科 学 院 院 士 总 数 712 人 的 39.33%; 中 国 工 程 院 院 士
234 人 , 占中国工程院院士总数 620 人的 37.74%。1332
位两院 院 士 中 , 高 校 教 师 共 514 人 , 约 占 院 士 总 数 的
40%。先后有 2002 位高校教师获得教育部“优秀青年教
师 资 助 计 划 ”的 资 助 , 有 711 位 教 师 进 入 教 育 部“ 跨 世
纪优秀人才培养计划”, 513 位高校教师获得“国家杰出
青年科学基金”资助 , 占 到 总 数 855 人的 60%。一 批 优
秀中青年教师成长为教学、科研工作的骨干。&"
我国已经 迈 入 高 等 教 育 大众 化 时 代 , 从 专 门 人 才
的 培 养 、科 学 研 究 、学 科 建 设 到 社 会 服 务 、国 际 文 化 交
流 , 大学教师发挥着不可替代的作用。随着当代社会经
济、文化的转型、高等教育结构的多样化 及 国 际 教 育交
流与合作的发展 , 大学教师的价值观念、知 识 结 构和 学
术水平面临着新的挑战。为了更 好 地 推 动 大学 教 师 的
专业化发展 , 大学教师既要研究各自的专业 领 域 问 题 ,
也需要关注和研究高等教育学相关理 论 与 大 学 教 育 教
学方法问题 , 从而不断提高自己的专业化水平。
二、学位课程学习
学 位 课 程 是 依 据 学 位 教 育 所 规 定 的 培 养 目 标 , 有
计划、有组织编制的教学内容。各国的 学 位 教 育 , 在 学
位分级、学科门类划分上不尽相同 , 其学 位 课 程 设 置也
存在较大差异。我国学位现分为学士、硕 士 、博 士 三级
12 个学科门类 , 其中学士学位分为 11 个学科门类 , 各
级各类的学位教育都设有相应的 学 位 课 程 。就 大 学教
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师的专业发展而论 , 本科教育是基础 , 研究 生 教 育 是扩
展与提高。因此 , 学习研究生学位课程 , 提 高 大 学 教师
的学历层次 , 这是大学教师专业发展的又一重要途径。
研究生学位课 程 在 大 学 教师 专 业 化 成 长 中 的 地 位
与作用 , 是由其课程本身的内容和特点所决定的。研究
生学位课程分为硕士生课程、博士生课程两 级 , 每 级课
程含必修课和选修课两类。硕士学 位 必 修 课 程 包括 政
治理论、外语、计算机及根据各专业培养目标确 定 的 基
础 理 论 、专 业 知 识 和 研 究 方 法 、基 本 技 能 等 课 程 ; 硕 士
学位选修课程包括相关的专业课程、最新研究 成 果 、新
兴学科和跨学科的课程。博士学位 的专 业 课 程 包 括 两
方面 : 即拓展专业基础所需要的课程 ; 为进入 本 学 科 前
沿 , 结合研究课题所需要的专著、文献等课程。!"总之 ,
研 究 生 学 位 课 程 具 有 系 统 性 、专 业 性 、发 展 性 的 特 点 ,
是大学教师学习理论知识与专业研究 训 练 不 可 或 缺 的
环节 , 为其走上教师专业工作岗位奠定了基础。
学习研究生学 位 课 程 也 是高 等 教 育 和 社 会 发 展 对
大学教师成长提出的客观要求。信息化时代 , 知识更新
加快 , 这就要求大学教师通过各种学习途径 和 方 式 , 参
与 继 续 教 育 , 不 断 扩 大 其 学 术 视 野 , 更 新 知 识 结 构 , 提
高专业能力 , 以满足培养创新人才的发展需要。
从 我 国 大 学 教 师 专 业 化 的 历 史 演 化 进 程 来 看 , 学
位课程学习和研究生教育发挥了 重 要 的 作 用 。从 清 末
高等教育变革以来 , 我国大学教师 的 资 格 鉴 定 和聘 任
经历了一个不断发展和完善的过程。民国初年 , 专门人
才缺乏 , 一般大学对教师资格的要求并不十分严格。20
年代末至 30 年代中期 , 我国 大学 教 师 的 资 格 鉴 定 和 聘
任 , 逐步“规范化”。在资格方面 ,《大学教员资格审查条
例》规定 , 助教须有学士学位 , 讲师须有硕士学位( 或 任
助 教 一 年 以 上) , 副 教 授 须 有 博 士 学 位( 或 任 讲 师 一 年
以上) , 教授则须具副教授两年以上资格者担任。30 年
代末至 40 年代中期 , 大学教师的 资 格 鉴 定 和 聘 任 逐 步
走向“制度化”。#"由于我国近代高等教育的创立较迟 ,
民国时期学位课程设置相对滞后 ; 但另一方面 , 随 着民
国高等教育特别是大学的蓬勃发展 , 大 学 和 政 府启 动
了学位课程建设 ; 同时 , 社会人才观的变化也决 定 了 大
学学位课程设置及内容。$"
从国际比较来看 , 由于 受 历史 、社 会 和 教 育 因 素 的
影 响 , 我 国 高 校 教 师 的 学 历 或 学 位 层 次 明 显 低 于 美 、
英、德等国。如 : 美国本科以上大学 教 师 拥 有 博 士 学 位
的比例为 62%, 哈佛等世界一流大学教师 拥 有 博 士 学
位 的 比 例 为 95%左 右 , 英 国 大 学( 不 含 多 科 技 术 学 院)
为 70%, 德国几乎是 100%。%"在此情形下 , 自上世纪末
开始 , 我国加大了大学教师资格 鉴 定 和 聘任 的 改 革 力
度 , 除了《高等教育法》等相关法规政策之外 , 一 些 地 方




建设的具体目标 , 其 中 规 定 , 到 2005 年 , 全 国 高 等 学 校
教授、副教授岗位占专任教师编制总数的比 例 , 教 学 科
研型高校一般为 45%～55%, 少数学校可以达到 60%左
右 ; 教学为主的本科高等学校一般为 30%～40%; 职业技
术学院和高等专科学校一般为 15%～25%。具有研究生
学历教师的比例 , 教学科研型高校达到 80%以上( 其 中
具有博士学位教师比例达到 30%以上) ; 教 学为 主 的 本
科高等学校达到 60%以上 ; 职业技术 学 院 和 高等 专 科
学校达到 30%以上。另据上海市教委有关人士介绍 , 到
2005 年 , 上海市本科院校的师资队伍 , 要求达到 90%以
上的硕士以及 70%以上的 博 士 , 列 入全 国“211”工 程 的
学 校 , 要 基 本 实 现 “ 教 师 博 士 化 ”。 此 外 , 上 海 高 校 从
2003 年起还规定 , 1963 年 1 月 1 日以后出生的教师 , 若
评副教授必须具有硕士学位 , 教授则须有博士学位。&’"




2004 年 普 通 高 校 教 师 中 , 研 究 生 学 历 达 到 34.3%, 比
2002 年提高了 1.7 个百分点。其中 53 所有研究生院的高
校具有研究生学历的教师达到 68.3%, 博士占 29.7%, 其
他 本 科 院 校 具 有 研 究 生 学 历 的 教 师 占 38.6%, 博 士 占
7.81%。专科院校具有研究生学历的教师占 11.6%, 博士
占 0.6%。&("2005 年 2 月 26 日 , 教育部国际司司长曹国兴
在国际教育展论坛上公布, 目前在中国高等学校教师当
中 , 有博士学位者 , 全国平均是 7%, 重点高校教师有博
士学位者为 20%左右 , 北大、清华教授中有 博 士 学 位者





序号 学校名称 博士学位比重 序号 学校名称 博士学位比重
1 北京师范大学 43.12% 19 华南理工大学 23.97%
2 清华大学 42.62% 20 北京林业大学 23.88%
3 北京大学 38.25% 21 四川大学 23.47%
4 上海交通大学 37.62% 22 北京邮电大学 23.40%
5 中国人民大学 34.28% 23 厦门大学 23.31%
6 南京大学 33.88% 24 同济大学 22.56%
7 南开大学 33.42% 25 中国矿业大学 21.98%
8 中国海洋大学 31.94% 26 北方交通大学 21.84%
9 天津大学 30.78% 27 北京化工大学 21.31%
10 南京农业大学 30.30% 28 武汉大学 21.30%
11 中国农业大学 30.08% 29 华东师范大学 20.88%
12 中山大学 29.98% 30 东华大学 20.50%
13 上海财经大学 28.52% 31 中国地质大学 19.62%
14 复旦大学 27.15% 32 东南大学 19.20%
15 大连理工大学 25.44% 33 吉林大学 18.64%
16 浙江大学 25.29% 34 石油大学 18.27%
17 北京科技大学 24.56% 35 华中科技大学 17.63%
18 华中农业大学 24.00%
总之 , 在我国大学教师专 业化 发 展 中 , 提 高 师 资 整
体学历水平的任务还比较繁重。这 不 仅 需 要 不 断 扩 大
研究生教育的发展规模 , 为大学培养后备人才 , 而且 应
在有条件的大学 , 大力推广在职教师 修 读 研 究生 学 位
课程 , 为大学教师的专业发展创造良好的学术氛围。
三、教学实践
大学教师作为 一 项 职 业 , 不仅 需 要 一 定 的 学 位 条
件和学术研究能力 , 而且要求胜任大学的教学工作。无
论是一般高校 , 还是研究型大学 , 本科教学处 于 基 础地
位。高等教育的基本功能就是培养专门人才 , 教学是大
学教师应具备的基本要求和重要技 能 。这 项 技 能 的形
成需要一个过程 , 其中教学实践实为一重要环节。
教 学 是 以 课 程 内 容 为 中 介 的 师 生 双 方 的 互 动 活
动。大学教学活动( 或过程) 具有自身的特点 : 明确的专
业目的性 , 或称为职业倾向性 ; 对大学生学习 的 独 立性
与创造性有更高的要求 ; 把科学研究引入教学过程 ; 社
会实践的多样性。因此 , 大学教师不仅要懂得一般教学
过程的原理 , 还应掌握高等学校教学过程的特点。!"#拥
有其学科专业所需的专业基础知 识 , 也 要 具 备 大 学教
学应有的教育科学理论知识和教学技能。
关于大学 教 师 专 业 化 素 养的 形 成 机 制 , 有 的 论 者
指出 :“大学教师专业化素养 , 是大学 教 师 作 为 普 通 专
业人员通过各种方式和社会文 化 不 断 接 触 , 了 解 自己
所处体系的身份地位 , 习得角色期望与规范 , 并 在不 断
的教学、科研活动中内化 , 在 不 断 的 学 习 反 省中 形 成
的”,“大学教师专业化素养的形成和发展 , 是 在大 学 教
师入职后的各个阶段获得的 , 且 各 阶 段 的形 成 和 发 展
特点不一样”。!$#这一分析符合大学教师教学能力发 展
的实际。在入职初期 , 大学教师要经历一个建立专业意
识、了解和熟悉专业规范的适应过程 。在 成 长 阶 段 , 大
学教师不断探索、吸收和积累教学经验 。在 成 熟 期 , 大
学教师的专业素养系统趋于稳定 , 并不断加以完善。
在课堂教 学 中 , 不 同 类 型 的教 师 从 自 身 教 学 实 践
全国 高 校教 师 中 拥有 博 士 学位 的 比 例排 名 表
资料来源 : 网大 > 论坛 > 大学排行( 2005 年) http: //forum.netbig.com/bbscs/read.bbscs? bid=1&id=6592171&page=431
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中所总结的教学经验 , 对教师的 教 学 活 动 具 有 一 定的
启发意义。有的教师指出 : 课堂是教师专业发展的永恒
阵地 ; 课堂教学基本功是教师的看家本领 ; 课 堂 教 学反
思是提高教学能力的途径 ; 优秀的 教 师 团 队 是 教师 专
业发展的载体。!"#有的则强调 , 大学教师应注重授课技
巧 , 善 于 创 造 良 好 的 课 堂 气 氛 , 善 于 进 行 课 堂 设 计 , 善
于引用实例 , 此外还应保持授课激情。!$#大学的教学方
式与教学方法灵活多样 , 既有共性又有个性 , 关 键 在 于
教师应结合教学实际 , 因材施教 ; 应重视专业 知 识 的 运
用环节 , 促进学生的专业学习和个性发展。教学然后知
不足 , 在教学过程中发现问题 , 在教育与学 科 研 究 中解
决问题 , 教学相长 , 这也是大学教师专业化发 展 的重 要
内容。
从政策层面 来 看 , 近 年 来 我国 政 府 及 各 大 学 已 经
陆续出台一系列举措 , 鼓励和改善大学的教 学 活 动 , 以
保障大学的办学质量。教育部领导曾强调 指 出 :“办好
一所大学首先要拥有一支高质量的 师 资 队 伍 , 他们 是
大学讲台的主体。作为研究型大学来说 , 还必须汇聚和
培 育 一 批 高 水 平 的 学 术 带 头 人 ”;“ 教 授 要 上 基 础 课 讲
台并引领教学团队”。!%#为了推动教授走上大学基础课
的讲台 , 2001 年教育部专门发了文件 , 对其做了原则性
规定。目前 , 教育部正在酝酿相关改革措 施 , 进 一 步 推
动教授从事基础课的教学工作。为 了 提 升 高 等 教育 质
量 , 近年来 , 国内不少大学开始加强基础课教学。
值得注意的 是 , 重 视 教 授 在基 础 课 教 学 中 的 重 要
性 , 并不是要忽视年轻教师在大学教学中的 应 有 作 用。
历史与现实证明 , 大学教师队伍的 建 设 和 大 学 教师 的




在高等教育 国 际 化 潮 流 的推 动 下 , 中 外 教 育 交 流
日益频繁 , 这已成为我国大学教 师 专 业 化 发 展 的 又 一
重要途径。
国际教育交 流 形 式 多 样 , 主要 包 括 国 家 选 派 优 秀
青 年 教 师 出 国 进 修 、留 学 攻 读 硕 士 、博 士 学 位 、短 期 访
问、讲学或参加国际学术会议 , 参加重点 项 目 联 合 攻关
等。此外 , 还有国内外大学的校际友好协作 , 联合办学 ,
互相交换学者 , 互派留学生 , 互相承认学分、学历。!&#通
过这些国际教育交流 , 能够使 大 学 教 师 和 学 生 感 受 不
同的文化价值观念、教育方式。现代世 界 日 益 开 放 , 作
为大学教师 , 需要全面认识国内 外 社 会 与 教 育 发展 实
际 , 正确处理中外教育与文化交流中的问题。
改革开放以来 , 出国 留 学 热潮 不 减 , 其 中 包 括 高 校
青年学者和教师的各类留学 , 既有政府公 派 , 也 有 国 外
奖学金资助。1996 年第一批通过新的公派留学选派办
法录取的公派留学人员为 2 049 人。此后 , 国家公派留
学的规模不断扩大。2000 年 , 录取人数首次超过 3 000
人 ; 2005 年 , 录 取 的 留 学 人 数 超 过 7 000 人 , 较 上 一 年
增长了 75%, 成为国家公派留学录取人数最多的一 年。
所 录 取 人 员 的 专 业 , 70%集 中 在 国 家 急 需 发 展 的 七 大
领域 , 即 : 通信与信息技术、农业高新技术、生 命 科 学 与
人口健康、材料科学与新材料、能源与环境、工程 科 学、
应用社会科学与 WTO 相关学科。公派留学生主要分布
在 49 个国家。截止 2005 年 , 国家留学基金管理委员会
共 派 出 各 类 留 学 人 员 22 031 人 , 到 期 应 回 国 18 654
人 , 已有 18 098 人按期学成 回 国 , 回 归 率 为 97.02%, 是
各类留学回国人员中回归率最高的。10 年来 , 大多数公
派留学回国人员已经成为学术、学科带头 人 , 或 走 上各
级领导岗位从事管理工作 , 不少 人 走 上 了 高 新 技术 产
业开发之路。!’#为了带动教师队伍整体素质提升 , 教育
部将实施高层次创新人才的计划 , 以国家公派 为 引 导 ,
推动整个出国留学工作的开展。
国外奖学 金 资 助 留 学 , 为 中国 大 学 教 师 专 业 发 展
作出了 重 要 贡 献 。如 德 国 洪堡 基 金 会 , 自 1979 年 恢 复
对 我 国留 德 学 人 资 助 以 来 , 到 2000 年共 资 助 866 名 中
国学者赴德参加各类科研项目和 学习 深 造 , 这 些 学 者
主要来国内重点院校和科研院所。这 项 留 学 项 目 的 持
续开展 , 加强了我国高校学科带头 人 和 高 层 次 人 才 的
培养 , 推动了青年教师的专业化发展。
引进国外 专 家 前 来 国 内 大学 任 教 , 也 是 国 际 教 育
交流的 重 要 形 式 。以 武 汉 大学 为 例 , 自 2000 年 新 武 大
合校以来实施引智工程 , 侧重高层次专家学 者 的 聘 用 ,




新 西 兰 等 国 家 和 地 区 的 768 位 外 籍 教 师 , 在 人 文 、法
学、经济学、医学等 11 个一级学科、重 点 实验 室 承 担 教
学和科研工作。外国专家参与中法 双 学位 学 士 班 的 复
合型人才培养模式 , WTO 试 验 班 的 教 学创 新 ; 已 为 12
个 学 院 、74 门 课 程实 现 了 双 语 教 学 的 师 资 外 语 培 训 项
目 , 培 养 研 究 生 、本 科 生 5 000 余 人 , 培 训 师 资 356 人 ,
举办各类学术报告、专题讲座 1 000 余场。!"#
此外 , 国际 教 育 交 流 对 于 培养 大 学 对 外 汉 语 教 学
人才也产生了重要的积极影响。
综上所述 , 我国大学教 师 的专 业 发 展 途 径 , 具 有 多
样性、互补性和发展性等特点。各种途径 既 相 对 独 立 ,
又相互关联 , 共同为教师的专业化发展服务。我们应依
据 我 国 高 等 教 育 发 展 的 总 体 目 标 和 社 会 发 展 的 要 求 ,
不断拓宽大学教师的专业化发展途 经 , 努 力 造 就更 多
高水准的大学教师。
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On the Approach of the Faculty’s Professional Development
Zhang Yaqun
Abstract Faculty’s professional development is the key part of the faculty resources improvement and the disci-
pline construction. It plays an important role in assuring and promoting the quality of higher education. Although
the content, the degree and the approach of the faculty’s professional development are different among various
countries, there are still some parts that are interlinked.This paper analyzes the approach and the function of facul-
ty’s professional development from four aspects: the scholarly research, the degree curriculum studies, the teaching
practice and the international education exchanges.
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